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En La Fere y San Otuintín.-Los 
toma la ofens iva con t ra los 
dicen haber vencido.-EI e jé rc i to a l i 
. - -Otro combate en aguas de Heligoland. 
POR TELÉGRAFO Y T E L E F O N O 
! Un artículo de Pichón. 
" E n Le Petit Journal, el ex ministro do 
Negocios Extranjeros, monsieur Pichón, 
publica un artículo en el que dice: 
«¿Por qué los japoneses no han de inter-
venir en la lucha en Europa? Esta pregun-
ta ha sido ya hecha por monsieur Clemen-
ceau. Los japoneses podían enviar varios 
Cuerpos de ejército. Tenemos el ejemplo 
de Inglaterra, que ha llamado a sus tropas 
coloniales. Japón debe decidirse cuanto 
antes.» 
Tropas australianas. 
El ministro de la Guerra inglés ha reci-
bido noticias de haber embarcado el se-
gundo contingente de fuerzas australia-
nas. 
Estas suman 20.000 hombres. 
Además, Australia se propone enviar un 
millón de carneros congelados para el 
mantenimiento de las tropas. 
Para los heridos. 
Asciende a 100.000 libras esterlinas lo 
recaudado para socorrer a los heridos in-
gleses. 
Contribuyen a la suscripción muchos 
norteamericanos residentes en Inglaterra. 
Nota oficiosa. 
De Par ís indican que se ha facilitado una 
nota oficiosa, en la que se dice lo siguiente: 
En Bélgica han entrado ya 20 Cuerpos 
de ejército alemanes, cuyo total pasa de 
un millón de hombres. 
Se asegura que los rusos no ta rdarán en 
hallarse en Berlín más de un mes, de con-
tinuar el avance iniciado. 
Aumenta notablemente la tirantez de re-
laciones entre Grecia y Turquía, y se es-
tima inminente la declaración de guerra 
entre ambas naciones. 
Para las familias. 
Cuando se declaró la guerra, más de 
100.000 franceses residentes en Inglaterra 
tuvieron que pasar a Francia para coger 
las armas. 
Muchos de ellos estaban casados con in-
glesas, y dejaron a sus familias en una si-
tuación angustiosa. 
Para socorrer a las esposas e hijos de 
estos soldados, se ha constituido una Junta, 
formada por 40 damas. 
Alistamiento. 
En Londres se alistan diariamente infi-
nidad de voluntarios. 
El Gobierno no quiere enviarlos a la lu-
cha sino cuando estén instruidos. 
No hay alemanes. 
Un diplomático llegado a Par ís de la 
frontera del Este, ha dicho que no es cierto 
[ que Lil le esté en poder de los alemanes. 
Se traslada a Burdeos. 
De Par ís telegrafían diciendo que está 
confirmado el traslado del presidente de 
la Kepública y el Gobierno de París a Bur-
deos. 
Agregan las noticias que la confirma-
ción del traslado del Gobierno francés ha 
causado grundísima depresión en el áni-
mo del pueblo francés, que considera esta 
medida como la prueba más palpable de 
que la situación es en extremo crítica. 
Los austríacos, rechazados. 
De la misma capital francesa aseguran 
que los austríacos, apoyados por los bu-
ques de guerra, han atacado el monte 
Lozwen, siendo rechazados y dejando 150 
muertos y 500 prisioneros. 
Sigue el avance. 
Comunican de San Petersburgo que los 
rasos continúan el avance por la Prusia 
Oriental. 
E L SEÑOR 
D- Ramón Insatísti Orúe 
falleció después de recibir los auxilios espirituales. 
Sus hermanos don Julio (ausente) y doña Rosario, herma-
nas políticas, primos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades lo encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por 
el eterno descanso de su alma, se celebrarán a las 
diez y media de la mañana en la iglesia de San Fran-
cisco, y a la conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy, a las doce, desde la casa mortuoria. Alame-
da de Jesús de Monasterio, G y 8, al sitio de costum-
bre; favores por los cuales les vivirán eternamente 
reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media de la mañana, 
en la iglesia de San Francisco. 
Santander, 1 de septiembre de 1914. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de Santander concede 50 
días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martin, Alameda l.&, 22.—Tel. 481—Servido permanente. 
Dr. CORPAS OCULISTA I J. Raizábai 
SAN FRANCISSOO. 13.--TEI,ODO DÍA 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
DENTISTA 
Especialidad en den-
taduras en oro y cau-
chú y toda clase do 
. i aparatos en porcelana i 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del • y platino. 
606 y sus derivados. Extratcionos sin do-
Consulta todos los días, de once y media : lor. 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.01 Consulta: De nueve 
———— | a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38. I.0 TOYEBTA LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
VICENTE AGÜINACO Q C U U S T A 
ANTONIO ALBERD1 Cirugía general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a circo. | 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. 32 I.0 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecci mes intravenosas del 666 y 914 
CÓNSUL i1 A DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6, principal 
Campos de Sport Skating Ring E L MAS HIGIÉNICO D E LOS D E P O R T E S 
TARIFA PARA L O S SOCIOS 
Caballeros, 6 pesetas al mes. Señoras 3 ídem ídem. Niños, 2 ídem ídem. 
Los carnets para el mes de septiembre dan derecho a patinar los días que faltan 
del mes de agostos.—Cran moda: martes y viernes. 
¿Suspensión de guerra? 
De Viena dicen que Austria ha dirigido 
una comunicación al Gobierno servio, so-
licitando una suspensión de hostilidades y 
ofreciendo concesiones para los servios. 
Se asegura que dicha suspensión la so-
licita Austria con el objeto de poder reti-
rar las fuerzas que tiene peleando contra 
los servios y enviarlas a luchar con los 
alemanes para detener el avance de los 
rusos. 
Húngaro detenido. 
Llegan noticias deBucarest dando cuen-
tajde que en Galeantz, en la ¡frontera de 
Rumania, ha sido detenido un subdito 
húngaro. 
Se dice que a éste se le ha ocupado gran 
cantidad de explosivos, con los que se pro-
ponía volar las obras militares de dicha 
frontera, para en el caso de una guerra 
de Rumania contra Austria. 
Los portugueses a la guerra. 
De Lisboa dicen que el Gobierno portu-
gués ha acordado el envío de tres divisio-
nes del ejército portugués, para que lu-
chen al lado de los ingleses contra los 
alemanes. 
Chavatz saqueado. 
Noticias de París aseguran que los aus-
tríacos han bombardeado la población de 
Chavatz, en la que han entrado y saquea-
do en gran parte. 
Sobre Belfort. 
De la misma procedencia que la ante-
rior es la noticia recibida dando cuenta 
de que grandes núcleos de fuerzas austría-
cas y alemanas ha atravesado el Rhin y 
se dirigen a marchas forzadas sobre Bel-
fort. 
Continúa igual. 
El ñltimo comunicado oficial del Go-
bierno francés dice que la situación del 
ejército francés continúa igual. 
Añade que en los Vtsgos, después de 
una hora de descanso, se ha reanudado la 
lucha con encarnizamiento. 
Nota oficial. 
El ministro de la Guerra francés ha pu-
blicado una nota oficial que dice lo si-
guiente: 
«En vista del avance del ejército ale-
mán, nos vemos obligados a ceder te-
rreno.» 
Otra nota oficial. 
El embajador alemán ha publicado una 
nota en la que se dice que los alemanes se 
han apoderado, además de Luneville, de 
Blombart y Cirey, poblaciones situadas en 
la frontera de Lorena. 
Dice también la nota que el ala izquier-
da del ejército alemán maniobra en los 
Vosgos, habiendo cogido a los franceses 
miles de prisioneros y 150 cañones. 
Añade la nota que el príncipe Alberto 
de Wattemberg dirigió la batalla del día 
23, en la que el ejército francés fué derro-
tado y perseguido en el territorio de Fran-
cia. 
Servicios restablecidos. 
El día 25 del corriente se restablecerá en 
Alemania la circulación de los trenes ex-
presos. 
También comenzarán a funcionar en 
breve plazo los trenes de mercancías. 
Voluntarios alemanes. 
Un millón trescientos mil alemanes se 
han ofrecido al Gobierno como volunta-
rios. Este ha contestado que ahora no los 
necesita, pero que oportunamente los lla-
mará. 
Avance ruso. 
Según las noticias últ imamente recibi-
das, aumenta en la Prusia Oriental la hos • 
t i l idad de los rusos. 
El día 20 intentaron los rusos penetrar 
nuevamente en territorio alemán, siendo 
rechazados y causándoles 8.000 bajas. 
Rusos y austríacos. 
Comunican de Roma que en Galitzia se 
ha librado un gran combate entre 300.000 
austríacos y 400.000 rusos, en el que los 
primeros han sido derrotados, causándo-
les 14.000 bajas y perdiendo gran número 
de cañones y el botín de guerra. 
También comunican que los rusos con-
t inúan su avance. 
E l Aero Club de Francia. 
El Aero Club de Francia ha ofrecido 
publicar una carta en la que se dibujarán 
las siluetas de todos los aeroplanos ale-
manes. 
Esta carta será repartida con gran pro-
fusión, para que todos puedan distinguir 
dichos aeroplanos. 
E l cólera en Rusia. 
Es oficial la noticia de que el cólera es-
tá causando en Rusia grandes estragos. 
Por los fugitivos. 
El ministro del Interior alemán ha dado 
órdenes para que se socorra con largueza 
a todas las familias que vienen a Berlín 
huyendo del avance ruso en la Prusia 
Oriental. 
Prisioneros tchecos. 
De San Petersburgo dicen que, han lle-
gado a aquella capital, donde serán rete-
nidos hasta que termine la guerra, gran 
número de prisioneros tchecos. 
Noticia desmentida. 
Se ha desmentido oficialmente que Ale-
mania pensase instruir al ejército turco, 
porque esto supondría una declaración de 
guerra, y Turqu ía está muy decaída para 
intervenir activamente en el conflicto eu-
ropeo. 
Un encuentro. 
El cr acero ruso Emj)eratriz Elisaheth 
ha tenido un encuentro con un buque 
alemán. 
Se ignora el resultado del encuentro. 
Los heridos. 
Comunican de Par ís que por Versal les 
ha pasado un tren con 150 heridos france-
ses, los que en su mayor parte proceden 
de la guarnición de París, que habían ido 
al teatro de operaciones. 
Par í s Journal dice que continuamente 
están llegando nuevos heridos y repatria-
dos, procedentes de Bélgica. 
La última noche—añade - la pasaron en 
las estaciones. 
Se han dado órdenes para que en el día 
de hoy se dispongan alojamientos. 
Fusilamientos. 
E l Mundo dice que su corresponsal en 
Par ís le ha comunicado que el general 
Pau ha mandado fusilar 300 soldados y 
algunos oficiales. 
En Charleroi. 
En Charleroi han sido recogidos 40.000 
muertos de los últimos combates, que es-
taban amostonados y dificultaban las ma-
niobras del ejército. 
Más heridos. 
Dicen de Irún que continuamente están 
llegando nuevos heridos a las poblaciones 
fronterizas. 
Ultimamente han llegado a Bayona 200. 
E l sitio de Koenisberg. 
La plaza de Koenisberg está asediada 
por los rusos. 
La escuadra moscovita bloquea el mar 
estrechamente, para que no puedan reci-
bir n ingún auxilio los defensores de la 
mencionada población alemana. 
Se supone que la plaza no ta rdará mu-
cho en caer en poder de los ejércitos del 
Zar. 
La ciudad de Koenisberg, alrededor de 
cuyas fortalezas han tomado posiciones 
las tropas rusas, está situada sobre el río 
Prejel, S.E. de Rusia y a 730 kilómetros de 
Berlín, siendo uno de los puertos alema-
nes más importantes del Báltico. 
Capital de la antigua Prusia y segunda 
residencia real, está admirablemente for-
tificada. 
Entre sus fuertes merece especial men-
ción el de la Cindadela, que abarca, en 
forma de cuadrilátero, una gran exten-
sión de terreno, todo él sembrado de fosos, 
minas y alambradas. 
Koenisberg, comercialmente, es la lla-
ve del tráfico entre Alemania y Rusia, 
porque como el río Prejel alcanza sola-
mente una profundidad de 10 a 20 metros, 
los barcos de regular tonelaje tienen que 
servirse de ese puerto, transportando las 
mercancías por aguas del Báltico. 
En el orden interior es igualmente de 
gran importancia el comercio de Koenis-
berg. Tiene fábricas de tejidos y sederías— 
que es su principal industria—azucareras 
y de jabón. 
Es, además, estación del ferrocarril Ber-
lín-Koenisberg, y se comunica directa-
mente, por una estación de telegrafía eléc-
trica, con San Petersburgo. 
® D e los edificios más célebres—casi todos 
antiguos—de Koenisberg, es uno la Uni-
versidad, por la cual han pasado profeso-
res tan célebres como Schubert y Kant. 
Este último tiene su tumba dentro del pa-
lacio de la Universidad. 
Koenisberg, fundada en 1256, fué toma-
da en 1807 por el mariscal Soult, después 
de la victoria de Friedland. 
Servicio postal. 
Llegada de heridos. 
Hacia Nantes han pasado tres trenes 
conduciendo heridos franceses de la fron-
tera Norte. 
Otro combate naval. 
Comunican de Londres que 40 
torpederos y contratorpederos 
alemanes salieron de la isla Heli-
golant a perseguir la escuadra in-
glesa. 
Al encontrarse con ella libraron 
encarnizado combate. 
Uno de los torpederos que no 
pudo retroceder se encontró sólo 
y en esta situación desesperada 
atacó al acorazado inglés «Orion». 
Este rompió el fuego contra él, 
consiguiendo a los pocos momen-
tos echarle a pique y haciendo 
que pereciesen todos sus tripu-
lantes. 
Las bajas de un combate naval. 
Noticias oficiales de Londres 
dan cuenta del resultado del pri-
mer combate naval librado en 
aguas de la isla de Heligoland. 
Según estas no acias, ha resul-
tado un buque inglés averiado, y 
de la dotación de los cinco bu-
ques alemanes perdidos, que as-
cendía a 1.200 hombres, han pe-
recido 900. 
De París se reciben noticias de 
que en La Fere se está librando 
un combate, del que hasta ahora 
llevan los franceses la mejor parte. 
Se ignora aún el resultado. 
Otro combate naval 
«El Correo Español» dice que 
cerca, de Wilhemhaven se ha ve-
rificado otro combate naval favo-
rable para Alemania. 
joffre destituido. 
Dicen de París que el generalísi-
mo de las fuerzas francesas, mon-
sieur Joffre, ha sido destituido, y 
que le sustituirá monsieur Gallie-
ni, jefe del Estado Mayor del ejér-
cito de operaciones. 
Se dice también que Joffre será 
postergado. 
Este hecho está siendo objeto 
de grandes comentarios. 
Los propósitos de un conde 
alemán. 
Dicen de Londres que en el palacio del 
conde de Hochberg se han encontrado 
28.500 litros de petróleo y 500 fusiles. 
El conde desapareció de su domicilio al 
declararse la guerra, y recientemente en-
vió a su ayuda de cámara un telegrama 
ordenándole que volara el palacio. 
El despacho, como es natural, fué inter-
ceptado y se ordenó la detención del ayu-
da de cámara y el registro que ha tenido 
estos resultados. 
Una sorpresa en Sedán. 
Viajeros llegados a Londres proceden-
tes de Las Ardenas dicen que hace cinco 
días llegaron los alemanes frente a Sedán 
y que los franceses les dejaron que entra-
ran en la ciudad, y una vez dentro hicie-
ron funcionar las baterías ocultas, sem-
brando de cadáveres toda la población. 
La ofensiva alemana. 
Dicen de San Petersbugo que ha cau-
sado profunda sensación la noticia de que 
el ejército alemán que defendía la Prusia 
Oriental, fuertemente reforzado, ha em-
prendido una vigorosa ofensiva contra los 
rusos. 
Se han registrado varios combates, con 
importantes pérdidas en ambos ejércitos. 
De Berlín confirman estas noticias, afir-
mando que el ejército alemán ha recupe-
rado las ciudades de Insburgo y Oldem-
burgo, y que el general Phafen, que man-
da las tropas del Kaiser, ha anunciado a 
los habitantes de ambas ciudades que pue-
den regresar a sus casas, porque el peligro 
ruso ha desaparecido. 
Noticias de Rusia. 
La prensa moscovita afirma que el ejér-
cito ruso ha derrotado a los alemanes en 
Podelzig, tomándoles 12 cañones y hacién-
En vir tud de lo pactado en el Convenio doles numerosos prisioneros. 
Postal Universal, el servicio de Correos También dice que los austríacos han 
de Suiza se ha encargado do la correspon-1 sido derrotados cerca de Lemberg y que 
dencia de los soldados heridos de ambos 
ejércitos beligerantes que caigan en po-
der del enemigo. 
También se ha encargado de la corres-
pondencia de los prisioneros, dentro de 
ciertas limitaciones. 
han perdido 3.000 prisioneros. 
El generalísimo de las tropas rusas lia 
hecho saber al ejército austríaco que fusi-
lará a todos los prisioneros que caigan en 
sus manos si siguen empleando las balas 
dum dum. 
Una nota oficial 
La nota facilitada por el Gobierno! 
céo a las seis de la tarde do hoyi á3 
siguiente: 
«Avanzamos lentamente por 103 y 
y Lorena, donde ha empezado la 
de sitio que se empeñó hace día. 
En Spioncourt y Longwyon iu 
derrotados los alemanes. 
Sufrimos un descalabro en Neut 
y Valiveal, que nos obligó a 
Mons. 
Ha empezado una encarnizada 
cerca del Mosa. 
Los franceses e ingleses, atacad 
Catean Canbresls, se han replegado 
el Sur. 
Continúa la batalla en San Quintín & 
dins y en la región de Han y Peronnéi 
la derecha han sido rechazados la 
dia prusianas y el 12.° cuerpo alem 
Una fortuna difícil de lograr, 
La suscripción abierta en San Pa 
burgo para el primer soldado 
en Berlín, asciende ya a 8.00.000 fn 
Visita a un hospital. 
El presidente d é l a República,nioiá 
Poincaré, ha visitado a los heridos 
dos en el hospital de San Martín, 
A incorporarse. 
Dicen de Atenas que los sábditosai 
nes pertenecientes a la reserva territó 
so han concentrado en CoustantiDopIs 
ra marchar a Alemania. 
Otra nota. 
En una nota oficial publicada cu Pi 
se dice que Mauberge ha tenido 
dirse a los alemanes ante la snperiori 
del número y después de un breve 
bate. 
La neta termina elogiando al ej¿ 
inglés, que heroicamente evitó en Pa 
ne que consumaran los alemanes 
vimiento envolvente. 
Las tropas austríacas que 
dido a la Al sacia, han marchado 
ca para sostener las posiciones alen 
y mantener allí la tranquilidad. 
üu combate y una victó 
Las últimas noticias recii 
de París dicen que se está i» 
do un gran combate, en el 
toman parte 1.300.000 alem* 
con un frente que alcanza di 
Bethunu a Verdun. 
Afirman también estas notu 
que los alemanes han sido dei 
tados en La Fere. 
L a duración de la guerra. 
El diario londinense The Times 
«Nos encontramos en lucha conW 
ción armada de 70 millones de hm® 
cuyo objeto principal no puede ^ 
que el de reducirnos a polvo, si pow" 
seguirlo. Contamos con aliados pŵ  
y otras apreciables ventajas; peroj' 
demos desconocer las condicionefi^ 
les en que los más fuertes de nuestr» 
gos, Francia y Rusia, se encuentran, 
cia ha lanzado ya a la guerra la t0'¡ 
de sus hombres. Nada más V ^ l 
si no llama a filas el próximo w 
puede poner ni un hombre más en e 
po de batalla. Rusia es una fu^z* 
si va inmensa, pero su poder ocie"* 
tá todavía por demostrar. Es pos1 
rechacemos el primer ataque de 
manes; paro hay que contar cou 
mensas reservas que tienen C0I1̂ L 
detrás de la primera línea, y D0P! 
vista que Alemania está dispues * 
seguir la lucha hasta el último aii^ 
En estas condiciones, la gue'"rc(,¡ 
ser larga, muy larga, y dea o no 
caso, el deber de lord Kitchener t 
rar nuestro ejército para algo ̂  
para ayudar a nuestros ali*1"08^ 
íes contingentes: para jugar en 'i* 
un papel digno de Inglaterra, e 
más tarde los términos de paz qu^ ̂  
gan a sus intereses. Si en el Dl0npjfl 
la paz nos encontramos con 
quebrantada, una Rusia p^P01 
una Inglaterra que no merezca L 
en cuenta, el peso de nuestra 
no será mayor que el de nae6;l,r0paJ 
como quiera que el mapa de ^ j,.» 
que modificarse profundamem > ( 
terminada la lucha no nos qn^ t 
curso que abandonar, por a^^ei 
las artes de la paz y dedicarn" 
po y alma a los cuidados de 1* & 
E N SAN 
Dice Lema. 
El ministro de Estado desp*cav^ 
ñaña con Su Ma jestad y WS0 
los periodistas. 
Dijo que el Gobierno del JaP d 
clarado oficialmente el bloqü6 
Chao. r '̂ 
Añadió que en Londres se n ^ 
noticias de Amberes dicieno0 ^ 
con 
la noche del sábado se ven marc 
• • a Ia fi'ontera ^ste graades nú-
reCC1 aIeiflaDe9 fIel ej<5rcit0 inva8or de Bél 
gic*: taI]3bién que raonsieur Clemenceau 
i licado un artículo en la prensa, en 
bft l)Uj ataca al Gobierno por su actitud 
el CU¿1 púW^0 resPect0 a la guerra. 
coi10cI e el Qobierno no debió raostrar-
l̂CC optimista- como se ha mostrado, y 
se ̂ , ^ ¿e haber hablado claro al país 
q116 anci0 la verdadera situación. 
deC uég dijo el marqués de Lema que 
^ y ^ i a b a n la salida de París de 60 es-
16 «oles indige^63 repatriados. 
pfttf exacta la noticta de la presencia de 
Es.¡rjgiblo alemán sobre París, donde 
^•ojó algunas bombas y una bandera 
fl,Tenuinó diciendo el marqués de Lema 
en el sudexpreso saldrá esta noche 
HJnAlfo"»0 para Madrid. 
Habla Sánchez Guerra. 
r i ministro de la Gobernación, liablao-
coii los perio'1^19' les dijo que hoy 
•ecibi'lo numerosas visitas, entre ellas 
del ex miristro señor Barroso, algunas 
autoridades y el alcalde de San Sebas-
^Cou este último habló de asuntos refe-
res a la ciudad. 
Añadió que esta mañana celebró una 
nferencia telefónica con el jefe del Go-
bierno, quien le manifestó que no ocurría 
«ovedad. 
Terminó diciendo que esta noche saldrá 
ra Madrid acompañando al Rey. 
El señor Sánchez Guerra almorzó hoy 
en el Gobierno civil , invitado por los mar-
E L . P U E B L O C A M T A B R O 
qaeses de Atarfo. 
Más noticias oficiales. 
Por la noche volvió el marqués de Lema 
a recibir a los periodistas y les manifestó 
nue había conferenciado con los embaja-
dores de Francia e Italia y el ministro de 
BuiDanm. que lo habían visitado. 
Dijo tümbién que a bordo del vapor 
ffitíes habían salido do Argelia 738 repa-
triados españoles. 
Añadió que la Prensa de Londres reco-
noce que por efeetc de la pr in superiori-
dad del ejército alemán ha tenido que re-
plegarse el ala derecha del ejército aliado. 
Los combates continúan, y no se puede 
aún predecir su resultado. El ejército fran-
coinglós ocupa nuevas posiciones. 
Dicen también que algunos via jeros lle-
gados del Norte de Francia afirman que 
el ejército inglés ocupaba Campiegue y 
Noyou. 
Por último, dice la Prensa inglesa que 
no es exacto que los alemanes hayan reti-
rado tropas de Bélgica para enviarlas a la 
Prusia Oriental, sino que lo que dió orí-
gen a esta noticia fué el paso de varios 
trenes de heridos alemanes, que han sido 
trasladados al interior. 
Rumores. 
En Hendaya se ha dicho hoy que el 
ejército del general Pau había cortado el 
contacto del ejército alemán que opera en 
la frontera de Lorena con el resto de las 
tropas del Kaiser. 
Sin embargo, esta noticia no debe ser 
exacta, porque el general Pau, según los 
telegramas recibidos, ha llegado a Par ís 
para conferenciar con el ministro de la 
Guerra. 
Suspensión de un Congreso. 
Es segare que en atención a las circuns-
tancias porque atravesamos se suspende-
rá el Congreso de Arquitectura que esta-
ba convocado en San Sebastián para el 
presente mes. 
Correspondencia. 
Han llegado a Irún 1.000 sacas de co-
rrespondencia destinadas a L i s b o a y 
Africa. 
El Rey a Madrid. 
En el sudexpreso de esta noche ha mar-
chado el Rey a Madrid, acompañado del 
marqués de Viana, de los condes del Gro-
ve y de la Unión y del señor Sánchez 
Guerra. 
Fué despedido en la estación por el mar-
qués de Lema, las autoridades y gran nú-
mero de personalidades. 
Un relato oficial. 
El embajador de Inglaterra ha 
racilitado a los periodistas una 
Piensa nota de las operaciones 
balizadas por el ejército inglés. 
Empieza diciendo que no hay 
Posibilidad de detallar en líneas 
generales la intervención de las 
"'opas inglesas en el movimiento 
üel ejército aliado. 
•Uurante los días 23, 24, 25 y 26 
ê agosto las fuerzas británicas 
g sumaron al movimiento de las 
ujncesas Para contener el avance 
^ eiiemigo y replegarse a las 
nuovas posiciones, 
dfa atalla empezó en Mons, el 
nnlk \ durante todo el día y la 
^ ü e el avance alemán fué dete-
mclo por el frente británico. E l día 
mcieron los alemanes un su-
3 ° fuerzo para cortar la re-
diani1 del ejército inglés preten-
c S 0 atraerle hacia las fortifl-
Laciones de Maubenge. 
serpn^Ilt1ativa 86 frustró por la 
ha\ d con que nuestras tro-
¡TJ^Pezaron la retirada soste-
r.0unfuego rudísimo, 
ron m(lue nuestras pérdidas fue-
a tóy /ens ib le s , las del ejército 
Puestn 1:ileron muy superiores, 
zaron ma'sas compactas avan-
Un f.rj^erosas veces sufriendo 
El ^0 ^vísimo. 
gran ?^ai25 S1guió el fuego con 
plW^eucia y se realizó el re-
trecvp« T la línea Cambray-Lan-
Se 5 Cateau Cambresis. 
enla^^eeutinuar la retirada 
avanop 1rugada del 26, pero el 
ataqué aíeináu y el impetuoso 
eo n,10̂ ue mantuvieron con cin-
realiz^,08 de ejército impidió 
cesidai I1 Proyecto, teniendo ne-
Por k A eeutener los ataques. 
iarae se empezó el replie-
La Italia fué muy dura. Los 
ingleses resistieron con energía y 
tenacidad y se retiraron con gran 
orden, sin dejar de hacer intenso 
fuego. 
Aparte de muchísimos caballos 
que han muerto por consecuencia 
ae las bombas explosivas, las ba-
jas británicas no han sido muy 
grandes. E l generalísimo señor 
f rench calcula que durante todos 
los combates, del 23 al 26, las pér-
didas de su ejército ascenderán a 
5.000 o 6.000 entre muertos v he-
ridos. 
Laspérdidas alemanas no guar-
dan proporción con esta cifra, 
pues pelearon en campo abierto 
contra nuestra línea de fuego. 
El día 26 una brigada alemana 
avanzó por una estrecha calle de 
Lautreyes, y nuestros cañones de 
repetición, que enfilaban la calle 
desde el extremo del pueblo, 
abrieron un fuego intensísimo' 
barriendo todo el frente de las 
tropas alemanas y diezmando a 
la brigada. Sólo entonces tuvie-
ron los alemanes de 800 a 900 ba-
jas^ entre muertos y heridos. 
Entre otros episodios que pue-
den confirmar esta impresión, fi-
gura una carga que dió la divi-
sión de caballería de la Guardia 
prusiana contra una brigada de 
nuestra infantería. 
L a división fué rechazada con 
grandes pérdidas y totalmente 
desorganizada. 
E l frente alemán ha pagado 
muy caro su avance. 
Desde el día 26 no han sido 
molestados ni la artillería ni el 
ejército británico, que se dedica 
a parapetarse en sus posiciones.y 
a descansar del glorioso esfuerzo 
realizado. 
Se han recibido refuerzos en 
doble número de las bajas sufri-
das. 
Los ingleses no han tomado 
parte activa en los últimos com-
bates librados. Los franceses han 
detenido por ahora el avence del 
ejército alemán. 
E l generalísimo francés Joffre 
elogia al ejército británico y dice 
que cinco brigadas de caballería 
se dirigieron coatra un Cuerpo 
alemán en Leboot y reforzadas 
por el 12.° regimiento de lanceros 
y el del Royal-Scott, consiguie-
ron destrozar al enemigo, distin-
guiéndose muchísimo en la carga 
el regimiento de lanceros. 
Una victoria de nuestras armas 
en Francia sería decisiva y fatal 
para el ejército alemán. 
EN MADRID 
Habla d presidente. 
A la hora de costumbre, ha recibido a 
los periodistas el presidente del Consejo. 
Comenzó éste diciendo que había confe-
renciado telefónicamente con el señor Sán-
chez Guerra, con el que había cambiado 
las noticias que acerca de la guerra había 
recibido. 
Añadió que mañana, a las once y me-
dia, celebrarán un Consejo de ministros de 
gran interés, y que el tal Consejo será 
preparatorio del que el jueves se celebra-
ra rá en Palacio bajo la presidencia del 
Rey. 
—El Eey prosiguió diciendo don Eduar-
do—llegará mañana a Madrid y permane-
cerá en la corte unos cinco o seis días. 
Dijo también que el ministro de Estado 
continuará en San Sebastián. 
Después dijo que esta mañana había es-
tado en el ministerio de la Guerra, donde 
había felicitado al general Echagüe, que 
celebra hoy su fiesta onomástica. 
Un periodista preguntó al jefe del Go-
bierno qué había de cierto en la noticia 
publicada acerca de haber salido de Bél-
gica representantes de aquel Gobierno 
para los Estados Unidos y España para 
dar cuenta a dichfls naciones de la cruel 
conducta seguida por los alemanes en la 
ciudad de Lovaina. 
El jefe del Gobierno contestó que nada 
podía decir, pues nada sabía, 
A continuaciónmanifestó que en el te-
rritorio de Marruecos no ocurría más no-
vedad que la de que en el campo de Moli-
lla se nota alguna agitación. 
Tranquilidad. 
A l visitar los periodistas el ministerio de 
la Gobernación faeroñ recibidos por el 
subsecretario señor Quejana, el cual les 
manifestó que no había novedad en las 
provincias. 
También les conllnnó que el nuevo go-
bernador de Ciudad Real es don Alfonso 
Rodríguez. 
Visita. 
El presidente del Consejo de ministros, 
señor Dato, ha recibido la visita del nuevo 
gobernador civi l de Vizcaya, señor Cano. 
El conde de Romanones. 
Ha regresado a Madrid el señor conde 
de Romanones. 
E N BARCELONA 
El viaje de Lerroux. 
Comunican de Barcelona que todos los 
periódicos de aquella población, y espe-
cialmente EL Correo Catalán y E l Diluvio, 
se ocupan con gran extensión del viaje 
del señor Lerroux a Taris, haciendo gran-
des comentarios sobre los motivos del 
viaje. 
Lerroux ha salido en automóvil, acom-
pañado del ex diputado Emiliano Igle-
sias. 
Lo que da lugar a mayores comentarios 
es la coincidencia de haber emprendido el 
viaje a raíz de las últimas declaraciones 
hechas en Madrid sobre la neutralidad de 
España en el actual conflicto. 
Hay discrepancia sobre los verdaderos 
motivos de su viaje. Mientras unos dicen 
que sólo ha ido a París para resolver asun-
tos particulares, otros afirman que ha sido 
llamado por uno de los miembros del ac-
tual Gobierno francés con el que, al pare-
cer, tiene Lerroux gran intimidad. 
Los que así dicen, aueguraji que en la 
entrevista con el citado ministro se trata-
rá de que Lerroux vea la manera de or-
ganizar en Barcelona un movimiento fran-
cófilo que obligue a España a salir de la 
neutralidad. 
El gobernador civi l , señor Andrade, ha 
.manifestado que él no cree en la veraci-
dad de estos comentarios, y funda su opi-
nión en que el señor Lerroux tiene prin-
cipalmente su fuerza en las masas popu-
lares, y éstas se inclinan en favor de la 
neutralidad, por lo cual, dice, no puede ir 
el señor Lerroux en contra de ella. 
Más repatriados. 
Han llegado a Barcelona 20 repatriados 
españoles y han salido para diferentes 
puntos, 90. Todos están siendo muy aten-
didos. 
Agitación obrera. 
Hay gran agitación entre el elemento 
obrero del Centro Popular por la continua 
disminución de trabajo y el temor de que 
Césb, pues sigue el cierre de algunas fábri-
cas, debido a la falta de primeras mate-
rias. 
Las autoridades están tomando grandes 
precauciones, en previsión de que pueda 
alterarse el orden público. 
Los reservistas alemanes. 
El consulado alemán ha publicado una 
circular encargando a todos los alemanes 
residentes en Barcelona la obligación que 
tienen, por pertenecer al ejército reservis-
ta, de personarse mañana en dicho Con-
sulado a recibir órdenes. 
E N ALMERIA 
E l gobernador de Almería ha 
comunicado al subsecretario de 
la Gobernación que en el pueblo 
de Cuevas de Vera han ocurrido 
tristísimos sucesos. 
Trescientos obreros que se en-
contraban sin trabajo acudieron 
a conferenciar con el alcalde y le 
manifestaron que no tenían que 
comer, que no hallaban medios 
de vida y que si no se les daba 
pan, ellos lo tomarían por la 
fuerza. 
L a primera autoridad local ex-
hortó a los obreros a que no se 
dejaran arrebatar a extremos de 
violencia y les ofreció estudiar el 
conflicto para buscar una solu-
ción. 
Esto no satisfizo a los obreros, 
que en cuanto salieron del Ayun-
tamiento se lanzaron a las tiendas 
de comestibles: penetraron en 
ellas, rompiendo las puertas y 
cuanto se oponía a su paso y, las 
saquearon totalmente. 
La Guardia civil trató de impe-
dir el saqueo y dió varios toques 
de atención, que, lejos de intimi-
dar a los amotinados, sirvieron 
para que éstos arrojaran sobre la 
benemérita una lluvia de piedras. 
E l jefe de las fuerzas dió orden 
de disparar, y a consecuencia de 
los disparos resultó un obrero 
muerto y varios heridos. 
Después de los disparos tuvo la 
Guardia civil que dar una carga 
para disolver los grupos. 
E l alcalde ha publicado un 
enérgico bando. 
Al enterarse el G obierno de es-
tas noticias ha ordenado al gober-
nador de Almería que se traslade 
a Cuevas de Vera, en unión del 
teniente coronel de la Guardia 
civil, para depurar la verdad de 
lo ocurrido. 
E l vecindario de Cuevas de Ve-
ra está excitadísimo. 
• u u a n u n M • 
m D[ii>m 
E l Cónclave. 
Comunican de Roma que a las nueve de 
la mañana se reunieron en el Vaticano to-
dos los cardenales que habían podido lle-
gar a Roma. El número de estos es de 56. 
El cardenal Ferrata, a las diez de la 
mañana, dijo la misa del Espíritu Santo, 
que oyeron todos con gran fervor. 
Despaés el cardenal Galli pronunció un 
sermón en latín recomendando que la 
elección del nuevo Pontífice se llevase a 
cabo con toda la rapidez posible y pidien-
do al Señor que iluminase a todos para 
que la elección recayese sobre el más 
digno. 
Seguidamente los cardenales conferen-
ciaron retirándose después a sus aloja-
mientos reservados. 
El-Cónclave comenzó a las cinco de la 
tarde. 
« • • u u n u M H n H U W i B M U n H n H M M n n i n n H u n n i 
El Reino de golonia. 
A pesar de los repartos que desde 1772 
viene sufriendo Polonia, y de los esfuer-
zos que se han hecho para germanizarla 
y rusificarla, ella conserva su lengua y 
su espíritu nacional. 
Actualmente, según un estudio publica-
do en la Revista Política Internacional, 
por el señor Kurnatowki, los poloneses son 
22.430.000, muchos de los cuales viven dis-
persados por Europa y América. 
El núcleo de la población polonesa se 
reparte de la siguiente manera: 
L E n PWma.—Posnania, 1.167.835; Pru-
sia occidental, 555.118; Prusia oriental, 
337.768, y Alta Silesia, 1.308.044. 
Total, 3.339.765, a los que hay que aña-
dir 474.000 poloneses que viven eu West-
falia. 
2. E n .fizma.—Polonia propiamente di-
cha, 8.471.000,y provincias limítrofes (Wol-
hinie, Kovno y Vilna, etc.), 1.169.000. 
Total, 10.090.000, sin incluir los 364.240 
poloneses que viven esparcidos por el im-
perio moscovita. 
3. E n .¿Míímt. — G a l i t z i a , 4.080.547; 
Zips, 46.500; Silesia, 233.000, y Bokovi-
ne, 32.400. 
Tot l , 4.392.447. 
La Polonia, reconstituida, comprendería 
de 16 a 17 millones de habitantes, a los 
cuales hay que añadir varios millones de 
israelitas, rusos, alemanes y de otras ra-
zas, porque en la Europa occidental las 
poblaciones están más mezcladas que en 
a Europa oriental. 
Noticias breves. 
POR TELÉFONO 
A sus destinos.—Comisión. 
MADRID, 31.—Después de conferenciar 
telefónicamente con el señor Sánchez Gue-
rra, han marchado a sus respectivos desti-
nos los gobernadores de Vizcaya y Ciudad 
Real. 
—Una Comisión de diputados y senado-
res por Sevilla ha salido en el rápido con 
dirección a esta corte, para gestionar del 
Gobierno algunos asuntos de interés lo-
cal. 
SADON PBADE^A 
Début y despedida. 
Anoche debutó en el elegante teatrito 
de la Avenida de Alfonso X I I I la bella y 
simpática cupletista santanderina Emi-
lia Calderón. 
El début de nuestra paisana no pudo 
ser más afortunado. Emilia, que a su arro-
gante y espléndida figura une indiscuti-
bles méritos para cultivar con fortuna el 
género a que se ha dedicado, cosechó 
muchos y muy merecidos aplausos del 
numeroso público que acudió a la sección 
de las siete y media. 
Amalia Molina, que se despidió ayer de 
nosotros, vió confirmadas con tal motivo 
las simpatías inumerables que se ha cap-
tado entre el distinguido público que con-
curre al Salón Pradera. 
La genial intérprete del género andaluz, 
que con su perseverancia y el profundo 
estudio que ha hecho de los cantos de 
aquella alegre y exuberante región ha lo-
grado limarlos, desbrozarlos de la pesada 
impedimenta que tuvieron antaño, cuando 
rodaban por los tablados de ciertos cafés, 
se superó anoche a sí misma, arrancando 
nutridas y sinceras explosiones de entu-
siasmo del concurso. 
Lleve feliz viaje la simpatiquísima tona-
dillera, y que no tarde mucho en volver a 
deleitarnos con las exquisiteces del casti-
zo arte que tan a maravilla cultiva. 
U N A I N T E R V I Ú 
el i 
Camino de Berlín.—Salida de Barcelona 
y detención en Marsella. -Su regreso 
a España.—Impresiones de viaje. 
Un periódico de Madrid ha publicado la 
siguiente interviú con José J. Iglesias 
Blanco: 
«Aburrido y cansado al ver que nuestro 
Gobierno no ha tenido para mí la más mí-
nima atención, me puse en relaciones con 
el Gobierno de Berlín, que ya mucho antes 
de la guerra, o sea desde el principio de 
mis experimentos, había prestado gran 
atención a ellos, y constantemente venía 
solicitándome y poniendo a mi disposición 
cuantos medios necesitase para llegar al 
verdadero desarrollo de arma tan terrible. 
Verdadero español, no do esos que con-
vierten su patriotismo en estómago, cada 
vez que recibía la visita de los represen-
tantes del Gobierno alemán constituía 
para mí un rato de amargura. Siempre 
procuraba dilatar lo más posible mi firme 
determinación, para ver si aún conseguía 
llegar a un acuerdo con nuestro Gobierno. 
A ese objeto emprendí vjaje a Santander 
y San Sebastián, y ya en esta última po-
blación, al ver que todo era inútil, procedí 
en firme, y el día 16 salía de ahí, llegando 
a Madrid el 17 y continuando viaje a Bar-
celona el 18. 
El 23, con el alma llena de amargura y 
mis ojos arrasados en lágrimas, abando-
naba el puerto de Barcelona a bordo del 
vapor J . J. Sister. Marchaba a Génova 
para seguir mi viaje a Berlín. 
A l día siguiente, 24 y a las siete de la 
mañana avistábamos Marsella y a las ocho 
fondeábamos en este puerto. Todos mis 
compañeros de viaje, a excepción de nues-
tro vicecónsul en Hamburgo, que se dir i -
gía a esa población, mi mecánico y yo, eran 
en su mayoría alemanes y austríacos, al-
gún ruso y francés y dominando las mu-
jeres y niños. Acto seguido se personaron 
las autoridades francesas a bordo y nos 
hicieron subir a todos a cubierta. Un co-
misario de Policía, varios inspectores y 
agentes se situaron frente a una pequeña 
mesitay fuimos desfilando uno por uno 
mostrando nuestros respectivos documen-
tos. Mientras esto sucedía dichas autori-
dades iban haciendo una selección de las 
personas que pasaban ante ellos, haciendo 
quedar a unos en la banda de babor y ha-
ciendo pasar a otros a la banda de estri-
bor. Me tocó el turno; delante de mí iban 
nuestro vicecónsul y mi mecánico; revisa-
ron sus documentos y pasaron a la banda 
de estribor; acto seguido yo presenté los 
míos y sin reparo, de ninguna clase, pasé 
también a la banda de estribor. Continua-
ron desfilando tres o cuatro más y ya todo 
había terminado, cuando el comisario de 
Policía, dando muestras de grandísima 
contrariedad y dirigiéndose al capitán, le 
decía: «Me falta un pasajero, precisamen-
te el más interesante; se llama señor Igle-
sias Blanco.» Entonces el capitán dijo m-
nombreenalta voz y yo, acto seguido, com-
parecí de nuevo ante el comisario, el cual 
en un principio cría que yo había oculta-
do mi documentación, hasta que le demosi 
tré que su misma preocupación había sido 
la causa sin duda de no haberse fijado en 
mis pasaportes, puesto que iban extendi-
dos con mi verdadero nombre y apellidos. 
Me invitó a que descendiera a un vaporci-
to que les había conducido allí; celebró 
una conferencia, indicándome que se me 
desembarcaría para ser conducido a la 
Prefactura para prestar declaración y que 
después se me entregaría al cómul espa-
ñol. No conforme yo con esto, hube de sig-
nificarle que no tenía inconveniente en 
saltar a tierra siempre y cuando fuera se-
guidamente puesto a la disposición del 
cónsul de mi país. Transcurr ió una hora 
aproximadamente en que estuve retenido 
en dicho vaporcito, hast-i que se presentó 
el jefe señor A. Borell, comisario especial 
de ferrocarriles, puertos y de emigración, 
acompañado de un capitán de infantería. 
Seguidamente celebramos una larga y ex-
tensa conferencia, y mientras marchó a 
tierra para comunicar con el ministerio de 
la Guerra en París, yo de nuevo subía a 
bordo y me puse a almorzar. A las cuatro 
próximamente regresó el señor Borelli, y 
después de nueva conferencia continué a 
bordo y seguí mi viaje a Génova. 
Todos los pasajeros que fueron aparta-
dos en la banda de babor fueron al poco 
rato conducidos a tierra y escoltados por 
soldados de infantería. Yo me marché a 
mi camarote y me acosté a dormir un rato, 
mientras a bordo se desarrollaban escenas 
incapaces de describir, y celebrando mu-
chísimo no haberlas presenciado. No quie-
ro decir con esto que las autoridades mi l i -
tares francesas se comportaran mal; antes 
al contrario, yo creo que sentían una ver-
dadera pena y un gran dolor al tomar las 
determinaciones propias en caso de gue-
rra como la que estamos atravesando. 
Los desembarcados f nerón unos 60 apro-
ximadamente. Yo entiendo que las autori-
dades militares francesas cumplieron con 
su deber, puesto que la guerra tiene for-
zosamente que obligar a tomar determi-
naciones muj amargas, pero también en-
tiendo que el Gobierno español es el res-
ponsable de estas detenciones, puesto que 
si esas personas han sido detenidas por 
encontrarse aún en condiciones de prestar 
servicios a sus respectivos países, el Go-
bierno español debía haberlas prohibido el 
haberse embarcado. Es más; yo estoy se-
guro, porque lo oí decir en Barcelona, que 
los pasajeros que fueron detenidos no es-
peraban tal cosa, pues salían con la com-
pleta y firme seguridad de que el Gobier-
no español garantizaba el que no les ocu-
rr i r ía nada, por su representante el go-
bernador civi l de Barcelona. Y el Gobier-
no español no puede evadir esta respon-
sabilidad si trata de decir que los deteni-
dos serían mayores de 17 años y menores 
de 45, que es la edad en que en Alemania 
se presta servicio, porque es muy lógico 
que en ese caso el gobernador civi l se hu-
biese abstenido de expedir pasaportes a 
personas que pudieran ser detenidas. Lue-
go no le quepa duda al Gobierno español 
que él es el responsable de estas detencio-
nes, y que las autoridades militares fran-
cesas no han hecho más que cumplir con 
su deber; y no le ex t rañe al Gobierno es-
pañol el recibir alguna nota diplomática 
del Gobierno alemán sobre el particular, 
puesto que entiendo que sería muy justo y 
muy razonable. Por el desarrollo de los 
sucesos me está pareciendo que se juega 
a dos barajas, y eso es muy peligroso y 
suele traer fatales consecuencias. 
A las seis de la tarde salíamos de Mar-
sella, y el 25, a las diez y media de la ma-
ñana , a tracábamos a uno de los espigones 
del puerto de Génova. 
Acompañado de mi mecánico salté a 
tierra, y sobre las cuatro de la tarde re-
gresaba a bordo, comunicándose entonces 
la orden de que abandonara inmediata-
mente el territorio italiano y regresara en 
el mismo barco. 
A las diez de la noche salía de Génova; 
el 26, a las cuatro de la tarde, de Marsella 
y el 27, a las once de la mañana, desem-
barcaba en Barcelona. Este ha sido mi 
viaje. Aquí me tiene usted de nuevo espe-
rando a ver cómo resuelvo mis asuntos, 
porque he decidido tomar parte en la gue-
rra con mis aparatos y la tomaré, pese a 
quien pese y sea como sea. Mañana mismo 
empezaré a levantar planos de todos mis 
aparatos y a detallarlos para ponerlos 
luego a la disposición de quien me con -
venga o me parezca, y de este modo no 
tendré quizá que abandonar mi casa v mi 
familia y exponerme a que mefuf- Ien. ; 
comofeasi casi he estado expuesto en este 
viaje. 
—¿Piensa usted hacer una nueva oferta 
a nuestro GobiernoV 
—No, señor; si precisa, que me busquen; 
no seré yo el que los llame. 
—¿Qué impresiones ha recogido usted 
en Marsella y en Génova? 
—Pocas o ninguna. En Génova las sufi-
cientes para entender que antes de quince 
días Italia habrá declarado la guerra a 
Austria, pedida por el mismo pueblo. 
—Y ? cerca de nosotros, ¿qué se piensa? 
—Tanto en Francia como en Italia están 
seguros que conservaremos nuestra neu-
tralidad, por ser lo que más conviene en 
las actuales circunstancias. Los dircursos 
de salón emanados de las grandes diges-
tiones están ya muy gastados en España; 
ya nadie creemos en ellos, y menos yo, que 
desgraciadamente me encontraba en la 
Isla de Cuba cuando nuestra guerra colo-
nial y cuando la de los Estados Unidos, 
siendo una lástima que la mayoría de los 
españoles que hoy existimos no hubiesen 
pasado por allí. Otra cosa sería de nuestro 
país. 
Mermeladas estilo inglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
• • « • • • • • « • • • • • • • • • • • • « • • i 
Moías pa la t inas . 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 31.-Esta mañana sa-
lió el Rey de paseo, en automóvil, acom-
pañado de los príncipes Raniero y Jenaro 
de Borbón, que han llegado a esta capital. 
Las Reinas doña Victoria y doña Cristi-
na han dado esta mañana su acostumbra-
do paseo por la ciudad. 
Los infantitos han estado jugando en la 
playa, junto al balneario r 'gio. 
BÍan estado en Miramar, con objeto de 
ofrecer sus respetos al Rey y cumplimen-
tarle, el presidente del Consejo de Estado, 
señor duque de Mandas, el gobernador ci-
v i l y el alcalde de San Sebastián. 
D E L M U N I C I P I O 
Un telegrama. 
En contestación al telegrama que, por 
acuerdo recaído en la última sesión ordi-
naria de nuestro Ayuntamiento, envió al 
señor Dato el señor Gómez y Gómez, ayer 
se recibió en la Alcaldía el siguiente des-
pacho: 
«Presidente del Consejo de ministros a 
alcalde de Santander. 
Muy reconocido a su felicitación por el 
acuerdo de neutralidad, inspirado en los 




Dimisión de Unamuno. 
SALAMANCA, 31.--En el Rectorado Uni-
versitario se hacen grandes comentarios 
con motivo de la dimisión del rector de 
aquella Universidad señor Unamuno. 
Preguntado este señor sobre la causa de 
su dimisión, dijo que la primera noticia de 
ella la tuvo al leer en L a Gaceta que se 
aceptaba su dimisión y que se nombraba 
para sustituirle al vicerector señor Cuesta 
Martín. 
Los numerosos amigos del señor Una-
muno están excitadísimos por este modo 
de proceder. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100.. . . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H . Americano 
» Español do Crédito . . 
C* Arrendataria de Tabacos 
U . E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 




Amortizable 4 por 100. 













































La Niñera Elegan'c. S a t u r n i n o Regato. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Jtilío Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
: Gran café-restaurant: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Tintorer ía "LA ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Tálleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recog-e y entregan las prendas a domicilio, 
previo aviso. 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Ac/uirre. 
[II 
w mu DE LOS mm% 
ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, í." 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Perdices estofadas. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
— DK — 
V I C T O R L A B A D I E 
•*—: —•* i — ' Helados variados :—:;—::-—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías v res-
taurants. 
Garrafones de 6 litros á pesetas 1,10. 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una, 
Gómez Oreña, 6, principal. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 43, primero. 
••••••••••••aQaaaanaaaDaoaaa 
¡ S a l ó n P r a d e r a . I 
Hoy martes, a las siete y media y 
diez y media de la noctíe, funcio-
nes completas, tomando parte los 
aplaudidos artistas 
Emilia Calderón 
Début de la artista italoespañola 
LA VERNA 
Début de la notable bailarina 
La Argentinita 
Butaca, 1,50 pesetas; general, 0,40 
D a a o a o n n a n n a o a a n a n a a n o n n n n n n 
Él público pre-
flere siempre Conservas Trevijano. 
ELL. R U E L B L - O C Á N T A E i R O 
D E S D E B I L B A O 
POR TELÉFONO 
En el convento de religiosas Reparado-
ras se ¡¡han celebrado esta mañana a las 
nueve, solemnes funerales en sufragio del 
alma del Prepósito general de la Compa-
ñía do Jesús, reverendo padre Wernz. 
—Esta mañana han reñido en la calle 
•de la Fuente varios individuos que se ha-
llaban embriagados, resultando uno de 
ellos, llamado Saturnino Pérez (a) Nava-
rrito, con j m muslo atravesado de una cu-
chillada. 
El agresor, llamado Marcelino Fernán-
dez Asensio, natural de Valladolid, ha sido 
detenido por la Policía. 
—Para mañana se había anunciado la 
subida del precio del pan; pero en una 
reunión que ha celebrado a primera hora 
de esta tarde la Comisión de Subsistencias 
con los panaderos, éstos han vuelto sobre 
su acuerdo. 
—Hoy hace también un calor horrible. 
Los bilbaínos estamos casi achicharrados. 
L a C o m i s i ó n de Subs i s tenc ias . 
Esta mañana , como de costumbre, se ha 
reuñi lo en el Ayuntamiento, bajo la pre-
sidencia del alcalde la Comisión de sub-
sistencias. 
La reunión celebrada hoy por esta enti-
dad ha sido en extremo laboriosa, durando 
dos horas. 
La Junta acordó la conveniencia de es-
tablecer la tasa del pan como resultado de 
estos factores: precio de harinas, precio 
de elaboración y t mto por ciento de ga-
nancia industrial. 
Se trata por este modo de fijar el carác-
ter establecido en el segundo y tercer 
concepto, con objeto de que se pueda sa-
ber en cualquier momento, una vez cono-
cido el precio de las harinas, el precio del 
pan, en la forma que se hace en algunos 
Municipios extranjeros, y en el mismo Pa-
rís, donde quincenalmente, y de una ma-
nera autorizada, se publica la tarifa espe-
cial. 
Para estudiar este trabajo se formó una 
ponencia, compuesta por el presidente de 
la Comisión de Gobernación, señor Perez-
agua; presidente del Gremio de panaderos-
señor Artiach; un representante que nom, 
bre la Cámara de Comercio, y el contador 
municipal señor Corro. 
Inmediatamente que esta ponencia re-
dacte sus conclusiones respecto a los pre-
cios, serán éstos examinados por la Junta 
de Subsistencias. 
La Comisión ha acordado que, mientras 
se llevan a cabo estos trabajos, no se suba 
el precio del pan. 
han .sido denunciados a l ¿( ñ o r juez mu-
nicipal de Cayón , tres j óvenes de la 
Panilla y la Encina. 
Castro Urdíales. 
El vecino de Montealegre, en el pue-
blo de S á m a n o , Vic tor iano Aedo Gon 
zález , de 48 a ñ o s , ha .sido detenido y 
puesto á disposición del Keñor Juez de 
ins t rucción de csra ciudad por haber 
vendido una vaca al cortador Antonio 
Miguel Tajada, que éste sacrificó en el 
matadero 
La vaca, que era propiedad de Isi-
doro Ranero, había desaparecido hace 
algunos d ías . 
Villacscusa. 
Por denuncia formulada por el veci-
no de Obregón don Fernando Obregón 
Cayón , ha sido detenido el joven de 17 
a ñ o s , Víc tor F e r n á n d e z A lb i i l a , en 
quien así como en su madre, sospecha 
el don Fernando que sean IOÍ--. autores 
del robo cometido en su domicilio, lie 
v á n d o s e los siguientes objetos: 
U n reloj de caballero, de bolsillo, de 
niquel; un portamonedas de plata que 
con ten ía una moneda de cincuenta cén-
timos y un billete del Banco de 25 pe-
setas. 
Santoña. 
De orden del señor juez de instruc-
ción de este partido, fué detenido en la 
tarde del día 28, de agosto, e ing resó 
en la cá rce l de esta v i l la , el joven Fran-
cisco Quintana Gonzá lez , que, como 
ya hemos dicho, fué herido por su no-
via el día 24, por resultar p esunto au-
tor de violación y fuertes contusiones 
a la misma. 
el alcalde señor Gómez y Gómez; en la 
derecha de don Carlos ocupó el puesto 
que se le había designado el goberna-
dor c iv i l s eñor Aranguren , y en la iz-
quierda el gobernador mil i tar señor 
Ampudia. A Uisdoscabecci as de la me-
sa se colocaron el comandante de Ma-
rina y el señor m a r q u é s de Hoyos. 
Los infantes s a l d r á n de Santander 
tan pronto como la corte dé por termi-
nada en San S e b a s t i á n la jornada re-
gia. 
• • • • • i n n m B m 
A las cinco de la tarde se reun ió 
ayer en el sa lón de la Alca ld ía la Junta 
local de p r i m e r ^ , e n s e ñ a n z a . 
Por de legac ión del s e ñ o r alcalde, 
que se hallaba ausente, presidió la re-
unión el secretario del Ayuntamiento 
señor V a l c á z a r , asistiendo los vocales 
s e ñ o r e s Ca lde ión , p á r r o c o de Conso-
lación; L a v í n Casa l í s , H o n t a ñ ó n (don 
Leopoldo) y doña Inocencia F e r n á n -
dez. 
Se acordó reglamentar la m a t r í c u l a 
de ingreso de los niños en las escuelas 
municipales. 
OR tfl PROVINCIA 
Polanco. 
El día 29 de agosto fué detenido el 
joven de 12 años Ange l Lavado, a 
quien se le ocuparon 28 kilos de torni-
llos y tuercas que había , quitado a una 
tube r í a de la fábr ica de Solvay que 
conduce los residuos de la sosa a un 
depósi to en la míes de la Orceda. 
Reinosa. 
L a huelga que los obreros panade-
ros de esta v i l l a ven í an sosteniendo, 
ha quedado satisfactoriamente solucio-
nada el día 29 del pasado mes de 
agosto 
Los industriales han concedido a sus 
obreros la jornada de diez horas, moti-
vo de este paro. 
Cayón. 
Como autores de haber causado da-
ños en una huerta propiedad del ved-1 
no de la Encina, Manuel Pé rez A r r á i z , ' 
mnmmmmmmmmumMmmmmmmamtimmaB» 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Por la Inspecc ión de Vig i lanc ia se 
prestaron en el día de ayer los siguien-
tes servicios: 
Lorenza S L u s á n Gonzá lez , por ha-
ber inferido con una piedra una herida 
contusa en la región frontal a Carolina 
Go.izález F e r n á n d e z . 
Gumersindo J iménez Garc í a , por 
maltratar de palabra y obra a su padre 
Deogracias J iménez González ; y 
Conducción a la Casa de Socorro de 
Enrique A g u i r r e P e ñ a , de cincuenta 
años , del comercio, quien a l intentar 
subir al t r anv í a en marcha fué despe-
dido, tropezando contra un á rbo l y 
siendo lanzado a otro á rbol p róx imo . 
F u é curado de contusiones en el 
hombro y pierna derechos y una roza-
dura en el brazo izquierdo. 
En cese de ios míenles 
Los infantes don Carlos y doña L u i -
sa invi ta ron ayer a las autoridades lo-
cales a un alraerzo en su hotel del Sar-
dinero. 
Los dos frentes de la mesa estaban 
ocupados por doña Luisa y don Car-
los, s en t ándose a la derecha de la 
augusta s e ñ o r a el i lus t r í s imo señor 
obispo de la diócesis , y a la izquierda 
Bomberos municipales 
y Voluntarios de Santander 
Los entusiastas individuos que com-
ponen estos dos Cuerpos, han consti 
tu ído recientemente la Sociedad bené-
f i ca de bomberos de Santander, el ob-
jeto de la cual es sostener y fomentar 
la unión de defensa, protección y me-
jora moral y material de ambos Cuer-
pos. 
Debemos felicitar a nuestros bombe 
ros por el paso dado en la senda del 
progreso, y felicitarnos todos los veci-
nos de esta ciudad por la transcenden-
cia del beneficio que han de alcanzar, 
no sólo los bomberos citados, sino el 
pueblo, en defensa de cuyas vidas y 
haciendas velan constantemente estos 
humildes hé roes de la humanidad. 
Forman la Junta direct iva los seño 
res siguientes: 
Presidente, don R a m ó n P . L a v í n 
Casa l í s ; vicepresidente, don José Gon-
zález; contador, don Adolfo de la Vega; 
tesorero, don Bernardino Rovira ; se 
cretario, don Nazario Garc í a ; vicese-
cretario, don Jorge Serna. 
Vocales: Alfredo W ü n c h s , F r a n c i s c o 
Rivero, Emilio W ü n c h s , Honorato Rui-
loba, Manuel Gonzá lez , Gabino Cue-
tos, Antonio Romil lo, Eladio del Río , 
J e s ú s Acereda, Diego Casanueva, jus-
to San Mar t ín y T o m á s Santa M a r í a . 
SUCESOS DE HVER 
Escándalo. 
En la calle de los Remedios forma-
ron un fuerte escánda lo a las once de 
la m a ñ a n a varias vecinas de las casas 
n ú m e r o s 10 y 12 de dicha calle, porque 
una de ellas hab ía pegado a la hija de 
otra. 
Toldo rasgado. 
A las diez y media de la m a ñ a n a se 
hallaba frente al n ú m e r o 30 de la calle 
de Burgos, descargando muebles, un 
carro camión de la propiedad de don 
Fé l ix Penagcs. 
En aquel momento bajó el t r a n v í a 
U 11, y al pasar tropezó con el carro, 
r a s g á n d o l e el toldo que cub r í a los mue-
bles. 
Discusión y bofetadas. 
Dos muchachos de 17 y 16 a ñ o s cues-
tionaron por la tarde en las proximi-
dades del dique de Gamazo, conclu-
yendo por dai se unas cuantas bofeta-
das de cuello vuelto. 
E l e scánda lo que se produjo fué m á s 
que regular. 
Denuncias. 
Por la Guardia municipal han sido 
denunciadas: 
Una mujer de 32 años , que vive en 
la calle de San Juan de Dios, porque 
al pretender el guardia Luis Sá inz lle-
var detenido al joven Antonio J iménez^ 
de 18 a ñ o s , que por dos veces hab ía 
dir igido amenazas a su padre, expre-
sada mujer comenzó a escandalizar, 
llamando la a t enc ión del públ ico . 
Felisa Lamberta, casada, con domi-
cil io en la calle de Moret, por castigar 
cruelmente a uno de sus hijos. 
Casa de Socorro. 
A y e r fueron curadas en la Casa de 
Socorro los heridos siguientes: 
Carolina Gonzá lez , de 41 años , casa-
da, de una herida contusa en la reg ión 
frontal, que la causaron a la una de la 
m a ñ a n a en la Avenida de Alfonso X I I I , 
en una r iña . 
Juan Gallego, de 40 años , casado, de 
contusión con hematoma en la r eg ión 
frontal y herida en la nariz. 
A n d r é s Cueto, de 21 años , de que-
maduras de segundo grado en la mano 
izquierda. 
Arsenio Alonso, de 19 años , de dis-
tensión en la m u ñ e c a izquierda. 
Eleuterio Ramos, casado, jornalero, 
de una herida con magullamiento de 
los ¡ejidos del dedo meñique de la 
mano izquierda, que se causó descar-
gando en el vapor Cabo Blanco. 
Marcelino H e r n á n d e z , de 13 años , 
de una herida contusa en la reg ión pa-
rietal izquierda y con tus ión de peque-
ñ a importancia. 
Quemaduras. 
H a l l á n d o s e a las ocho y media de la 
noche trabajando en el registro que la 
Electra de Viesgo tiene en la Rampa 
de Sotileza el obrero Salvador Ruiz 
Pons, de 21 años , se produjo una des-
carga e léc t r ica a consecuencia de un 
circuito, p roduciéndole quemaduras en 
la cara y m u ñ e c a , mano y dedos iz-
Espadas: Hipól i to Zumel (Infante) y ¡ muy ser; tida, dadas las . 
Mariano G a r c í a (Malla); sobresaliente sinceras amistades con que com 
de espada, Ricardo V i l l a (Canario 
banderilleros, Ricardo V i l l a (Canario), 
Manuel N ú ñ e z (Pepín) , Ange l Varona 
(Angelil lo) y Justo S á n c h e z (Zur ini ) . 
La C o m p a ñ í a del fe r rocarr i l de San-
tander a Bilbao pond rá un tren espe-
cial , que s a l d r á de és ta p r ó x i m a m e n t e 
a las dos de !a tarde, y que admi t i r á 
viajeros en todas las estaciones. 
Ecos de sociedad. 
E l p róx imo viernes, 4 del corriente, 
se c e l e b r a r á en Bilbao la boda de la 
bell ísima señor i t a , Mar í a de los Dolo-
res Vil la longa y Esquive!, hija primo-
géni ta del conde de Vi l la longa , con 
nuestro querido amigo don A g u s t í n de 
Pombofé Ibar ra . 
trato afable y car iñoso . 
Nosotros nos unimos 
al dolor d sinceran, i e todos sus parientes i 
especialidad al de sus hermanos tj 
r io y Julio, con los que nos uneni 
de amistad. 
Y a nuestros lectores les 
eleven una o rac ión a l cielo porel 
del finado. 
Monedas de oro. 
En las oficinas de la Guardia 
cipal se hallan, a disposición de • 
se crea su dueño , dos monedas ^ 
encontradas en la vja pública • 
quierdos. 
P a s ó a 
rro . 
curarse a la Casa de Soco-
Atropellado por un caballo. 
Jul ián Frutos, de cuarenta y un años , 
casado, jornalero, que a las diez de la 
noche pasaba por la calle de Ataraza-
nas, fué atropellado por un caballo, 
que le causó una gran contus ión en el 
muslo derecho. 
D e s p u é s de convenientemente asis-
tido en la Casa de Socorro, Ju l i án F ru -
tos pasó a su domicilio. 
Niña muerta. 
L a n iña de nueve a ñ o s M a r í a V i a ñ a , 
que, como dijimos ayer, fué atropella-
da en Campogiro por un t r a n v í a de la 
Red Santanderina, falleció en el Hos 
pital a los pocos momentos de ingresar 
en el benéfico establecimiento. 
Hoy , a las nueve de la m a ñ a n a , 
p r a c t i c a r á n la autopsia los médicos 
forenses señores Ruano y Sáinz T r á -
paga con el practicante s e ñ o r Vega. 
E l Juzgado del Oesie, asi que se hizo 
cargo de esta causa, o rdenó que pasa 
ra a la cá rce l el motorista Pedro Viana . 
«••I—ni • • • • • • — • » 
Toros en Ampaero. 
En el pueblo de Ampuero, si el t iem-
po no lo impide, se c e l e b r a r á n los d ías 
1 y 15 del corriente dos grandes novi-
ladas con el siguiente cartel: 
Pr imera corrida. D ía 8 de septiem-
bre. A las cuatro y cuat to.-Se l id iarán 
cuatro magníf icos novillos-toros de la 
acreditada g a n a d e r í a de don Fé l ix 
Sanz, de Colmenar Vie jo , con divisa 
verde y blanca, por las siguientes cua-
drillas: 
Matadores: Hipóli to Zumel (Infante), 
Mariano G a r c í a (Malla). 
Sobresaliente de espada: Ricardo 
V i l l a (Canario). 
Banderilleros: Ricardo V i l l a (Cana-
IO). Manuel Núñez (Pepín), Ange l Va-
rona (Angelillo) y Justo S á n c h e z (Zu-
ini). 
D ía 15.—Festividad de la patronado 
a provincia. Nuestra S e ñ o r a de la Bien 
Aparecida. 
A las cuatro y cuarto—Segunda co-
rida, en la que se l id ia rán cuatro her-
mosos novillos-toros de la no menos 
acreditada g a n a d e r í a de don Cecilio 
Sanz, de Colmenar Viejo , con divisa 
verde y c a ñ a , por las siguientes cua-
drillas: 
Teatro Princ ipal . 
Cont inúa dando admirables entradas 
el g rac ios í s imo Orgul lo de Albacete, 
y seguramente ha de seguir desfilando 
por nuestro teatro Principal todo el 
pueblo de Santander. 
Para hoy, el estreno de otro juguete 
cómico, en tres actos, t a m b i é n uno de 
los mayores éx i tos de risa, or iginal de 
los señores Arniches y A b a t i y ti tula-
do E l premio Nobel, 
* * * 
A petición de varias personas que 
solicitaron de la Empresa que las fun 
cienes comenzasen a las nueve y me-
dia en punto de la noche, y no a las 
nueve, por ser esta hora un poco mo-
lesta, la Empresa, accediendo a sus 
deseos, se complace en manifestar que 
en lo sucesivo, y durante esta tempo-
rada, c o m e n z a r á n las funciones a la 
hora pedida. 
L a boda promete ser un verdadero 
acontecimiento, por el n ú m e r o de inv i -
tados que a s i s t a r á n a la ceremonia de 
Bilbao y Santander y las grandes sim-
pat ías con que cuentan los novios, que 
con este motivo han recibido valiosí-
simos presentes de sus deudos y ami-
gos. 
Por el Padre Wernz. 
Ayer , a las diez de la m a ñ a n a , se ce-
lebraron en la iglesia del Sagrado Co-
razón de Je sús los funerales que por el 
eterno descanso del reverendo Padre 
Francisco Cawer Wernz, P repós i to ge-
neral de la C o m p a ñ í a de j e sús , anun-
ció la Residencia de esta capital. 
En la ceremonia religiosa se canta-
ron a toda orquesta las exequias y la 
misa y al final se rezó el responso. 
Ofició el Padre jesu í ta don Manuel 
Gómez Apar ic io , ayudado por los sa-
cerdotes don Enrique Pacheco y don 
Antonio San Mar t ín . 
Asist ió gran parte del Cabildo, repre-
sentado por los canón igos arcediano, 
pontifical, magistral , doctoral y don 
Pedro Barba, y los beneficiados don 
D á m a s o Mesones y los cantores. Tam-
bién asistieron representaciones de las 
Ordenes religiosas y gran n ú m e r o de 
personas, que acudieron a implorar del 
Señor que acoja en su seno el alma del 
reverendo Padre Wernz. 
Observatorio Meteorológico del Instii 




Barómetro a 0o 765,2 
Temperatura al sol . . . 21,7 
Idem ala sombra 19,6 
Humedad relati v a . . . . 88 
Dirección del viento.. E.N.E. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Despej.0 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 29 n 
Idem id. , a la sombra, $¿4,3. ' ' 
Idem mínima, 17,1. 
Lluvia en milímetros, desde las ocL 
ayer a las ocho de hoy^ 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, i § 
Cédulas personales. 
E l exce len t í s imo Ayuntamiento 
concedido p r ó r r o g a para la adqi, 
ción de cédulas personales, sin r L i 
go y correspondiente al año actiijl 
hasta el día 30 del presente mes desJ 
tiembre. 
Movimiento de buques. 
Ayer en t ró en nuestro puerto el vJ 
por «Cata luña». 
S a l i e r o n el «Cata luña» , 
González», «For tuny» «María GeTin 
dis» y «María Cruz» . 
H o í i c i a s sue l tas . 
+ D e s p u é s de haber recibido los San-tos Sacramentos falleció nuestro 
apreciado amigo don R a m ó n Insausti 
y O r ú e . 
P e r t e n e c í a el señor Insausti a una 
de las familias m á s relacionadas de 
esta capital. Su muerte, pues, ha sido 
Venerable Orden Tercera. 
M a ñ a n a miérco les , a las ocho 
m a ñ a n a , en la iglesia de San Franctl 
m , ce leb ra rá esta Real HermandadJ 
misa de hom ilía por el alma de la fioa 
da doña Florentina Hiera (q. e. p.di 
:: MANfCÜRi Y MASAJISTA PARA S E t e - l 
C L A R A D E L R I O O L A E l J 
Daolz y Velarde, 9.—Telefóno 613. 
E S P B G T A G U D O S 
T E A T R O P R I N C I P A L . - A lasnuei 
ve de la noche, estreno del juguetecó-| 
mico, en tres actos, «El premio Nobek 
S A L O N P R A D E R A . — A las siete j | 
media y diez y media, funciones coni-
pi t ias . Emil ia Ca lde rón , début delaar-
tista i t a loespañola L a Verna. Débutde| 
la notable bailarina La Argeminiía, 
Bataca, 1̂ 50; general, 0,40. 
CASLNO D E L S A R D I N E R O - f i 
de las seis y media, sección áa * 
continuo. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, mar] 
tes popular. Estreno de la película"El| 
invisible". 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C A F E C A N T A B R O . — « M a x Lindel 
to reador» (dos partes). 
IMP. DK E L PUEBLO CANTABRO 
OR H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
6asa cenfral con talón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, nórti. 5 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de aiía presión para grandes saltos.—Turbinas e 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación aatomática de precisión.—Bombas.—Bombas centríio as para riego. -Caldoreda grueaa,-
Maquínaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.— depósitos.—Amadoras para constric-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Caldefaa y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda C\A&O de piezASÍ«| 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERBS Y EXPOSICIÓN E« SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosiíones para calefa : -ión de agua por círculaoiói 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos nidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de cojas clases para agua y vxptt 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación do automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.—Mo 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjeroii j 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 




Refaafa de 10 a 30 pias-
en los trajes, por fin de temporada. 
D U R A N T E E S T E MES LOS T R A J E S 
ingleses de 120 pesetas a 90. I país 
» 100 » 80. 
país » 80 » 65. » 
de 76 pesetas a 60. 
» 70 » 66. 
» 60 » 60. 
La Villa de Madrid • Juan de Herrera^Santander. 












A n é m i c o s 
D é b i l e s 
Inapetentes 
«o™- VINO ONA 
del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
M a g n í f i c o s resul tados en la 
a f o n í a n e r v i o s a , debil idad, 
anemia , conva lecenc ia y falta 
de apetito. 
ED PIDAEj, ULTRAMARINOS 
YÍJXOM, licore» y aguardieniaiB.—Vonf as por Ui&yox y menor.—Sucedo* do Jos« Piohía 
GftyüBo —Hernán Cortée, 6. Teléfono 828. 
Grande y variado surtido en toda clase de calzados 
. Precios sin competencia. Especialidad en r- edidas. 
C A L L E DEUIMEDIO, 1, ESQUINA A L A PLAZA D E L A P U N I I D A , 
SUCURSALi CÜE81A D E L A A 1 A L A 7 A . 7. 
i r 
T O M A R L O S I E M P R E D E F Í \ G r # 
DAOIZ Y VELARDE, NÜM. ISf—SANTANDER 
A i 
AUTOMÓVILES 
BODEGAS' DE VINO Y TONELERIA MECANICA 
DK LA 
V I U D A D E U Z C U D U N 
Marca 4 u> 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4 pta». 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ B „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en jrarrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanoo S. Fumando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo. las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que so reintegrarán á su devolución, 
Estos precios «on sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero^ durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
P R E S U P U E S T O S ' M U E L L E , N U M . 2 6 
L E C H E R I A C A R R E D A N A 
Velasco, g y Pla^a de Velarde (kiosco) 
Teléfono 446.—Servicio á domicilio 
Vaca-nodriza para niños, vista ordeñar. 
Frasco do. leche pasteurizada, á 0,15. 
En el kiosco de la Haza de Velarde se 
expende además toda clase de rofrescoi, l i -
cores y cervezas. 
Tenedor de libros. ^ ¿ S a r m u 6 : 
cha práctica y formal.—Informarán en 
esta administración. 
Vinos fieos de Mesa 
c i € 3 l a . A . X e k ^ r & & e L 
Tintos y blancos Corrientea y generosos 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 750,—Servicio a domicilio. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la» mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercio:*.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, S. 
Restaurant E L CANTABRICO 
d e P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Chuletas a la milan 
U Y I D T I i n EXTENSO SURTIDO EN TODA T I R i ; . ; CLASE DE CALZADO • - • 
:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina 4 San Francisco). 
EB la casa que presenta siompra los últi-
mos modelos en calzados de todas clases, y 
le que más barato vende. Especialidad en 
medidas y ruparactones. Giran surtido en 
paraguas, bastónos, cartera» y petacas,— 
Ribera, 21. 
Pardo Irnleta y CGIHB (S. CH C . ) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES—Telé-
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
Maravilloso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a 
gir 110 pesetas. 
mm, ÓPTICO-San Francisco, 1S. 
BOTOG^ABIA U13BINA B L A N C A , 1 Y J 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gr^ 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visi tar otra Cas» 
sin conocer las noedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
GDAUDIO GÓMEZ FOTÓGRAFO 
Jalado del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
L A E Q U I T A T I V A 
P. MATA YC.A(S.-C1 
Cases espagnoles. 
Uioos Anos de mesa, diampaone "león Chandon" 
- A L V A R O F L O R E Z E S T R A D A -
Depósito: Muelle, 28 y 29.-Teléfono 44:: 
HERNÁN CORTÉS, 2.--TELÉF0N0 781 
4 . 
mBiinm r •BIIIIIIPM^—^—WWI—> - -' • • - • --- -- - • SSSCSaBBBSBBiBSO 
E L , R U E B L O C A N T A B R O 
(g. A.) L A P I N A T A L L A D A 
de tallar, viselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
^ í i d a s que se desea" Cuadros gravados y molduras del país y extranjero. 
I 0 Despacho: A m ó s de Escalante, 2 . — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O DE T R E N E S 
rio Madrid los 
« ^ ; ^ . á b a d o . • 
Salida de .Suntandor: (i Is» 16.27 
SANTANDER-MADRID 
, q,ilida de Sontander: á Ia$ 8,50 
B á P . ^ ^ t Madrid: a laa 21,46. 
uírft ' . ^ A Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Salid?.r á la» 20.14-
gant»0 v.'«nofl saldv^n de Santander lo» lu-
^"•¿ooloa y viomo» -
Madrid: á las 8,10. 
P»r,,.•,;. riñ Madrid: á las 17,̂ 0 para llegar á 
SII^V.VA )«„ 8. 
la do S.iütandor: á laa 7,28 
fwará Madrid: á las 5,58. 
- . ' • S Madrid: á las 22,10 para llegar á 
A SANTA NDER-B ARCÉN A 
«'tranvías.—Salidas do Santander: 
TÜ0¡8 128 y 19,44 para llegar á Bárcona 
l88 ' i i on 14 12 y 21 respoctivamonto. 
4 ' 8 V Í A Bárcena: A las 8, 12,10, 15,11 y 
. S £ r a 1 ! ^ ^ ¿ Santander á las 10,10, 
^ • W , 4 v 19,36. r-pectivamente. 
14,7,T'»1*3 
SANTANDER-BILBAO 
- - < r ; f « r d " r ¿ Bilbao.—A las 7,40, 9,80, 
^ J i ? ^ a r a l legará Bilbao á las 12,30, 
% 14 v 20,41, reapectivamente. 
l i '^í í ^ i - 1 • ' . n . - t .3 . . . . A i n * . 'T A ^"Kilbao'A Santander.~A las 7,40.9,30, 
! 10 v 16.55. Par^ J.1,0Bar ¿ Santander á la» 
'.26 
S S j a á S a n ^ d e r . - . 
^'Í^IÍTSSS V 20,54, rospoctivamento. 
H-.26'fa,;taíjcler á Marrón-—A las 17,40. 
i , Santander á Liórganos — A las 8,10, 
0S 1215,14,40, 15,50 y 19,45. 
9,n; ¿Kanes á Santander.—A laa 6,40, 
De — 13.50, 17.47, y 19,15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
HIegar á Castro Urdiales á las 15 y 20.43. 
Salida de Castio Urdiales á las 7,35 para 
Hogar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander ¿ Oníaneda.- -A las 7 25 
10,45, 14.25 y 18,35. 
De Ontaneda á 8antande?.-~A las 6,30, 
10,40, 14,33 y 16,88. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (corroo) y 
12,20. ;> 
Llegadas á Santandeí; á las 16,17 (corroo) 
y 21,04. ' 
SANTANDER-LLANES 
Salida» de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas do Llanea: á las 7,40, para llegar 
á Santandor á la?j 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas do Santander: h, las 9,35, 15,05 v 19,58. , 1 - J 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17.35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida; á las 7,10, 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
¿ D e Somo para Podreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para Pedroña v Somo: á las 
12,30 y 15. 
VAPORES C O R » ESPAÑOLES 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El dia 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
IM 
nana SoSSa ^̂ ŝ 1»™.»» «Ksŵ &̂̂  wMosa 
SU CAPITAN DON VICTOR P. VIZCAINO 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasoje de todas clases pava Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habano a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Vacunas, taberculinas y sueros Instituto Forrán: Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solncfenee inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza ic. la Libortad.-Toléfeo smm.. SB.-HANTANMR 
S A N C H E : Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER*' Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amós de Escalante, 2 
Grandes almacenos de calzado. Camisería, corbatas, géneros de pnnto y artículos do 
piel -:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanico?, baatoaes, impermeables 
ingleses t E L GALLO» y «CABALLO». 
S A N C H E Z H E l ^ M A N O i S ; 
= = = = = = ÜUACEIIISTAS OE CARBONES AL POR MENOR * SERHICIO A DOMICILIO 
S E HECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16. teléfono 503. Despacho: Reme-
dio», 2, teléfono 501. La Perla: Amós da Escalante, tolófono 258. La Ciudad de Santander-
glanos, 1 y 3, teléfono 90. 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A U e r ( A s t u r i a s ) 
Consumí lo por las Compañías de forrocarrilea del Norte do España, de Medina de 
Caaipy ^ Zamora y O'cnso á Vigo, do Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
da fosTOor.rriiefs y tninvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Pp^faTrasntiAntier y otras fírapresas de navegación nacionales y extranjoras. Deola-
Ljoisimilsre» al Gsrdiff por el Almirantazgo portugués. 
: Carbonea .[« vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Cok para usos raetalúrgi-
¡o, y domésticos. 
Hágame los pedidos a m 
I t Pli 
SALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL DÍA ULTIMO 
El 31 de agosto, a las once de la mañana,̂ saldrá de Santander el vapor 
Ara 
gente» 
Para otro» ini./rmes y pí ücios dirigirse a s.m oncina» de ia 
)ciedad Hullera Española.-BARCEIiONA 
L A U T O M O V I L DE MODA 
Jñ 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
DE n p P F R I H n MM I I I R T I N 
iLO.-CHÁSlS 75 POR 120.-8.500 P E S E T A S 
Nuevo preparado compuesto de bi-
wrbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituya con gran ven-
óla al bicarbonato en todos aus usos. 
Cala: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarro* cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, nñm. 11.-MADR1R 
veUa eu ias principaies [armadas de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. í 
NnaU Vl^alor08• f^íos, anemia> dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación 10-
ír0(:edan 3 jm^da(ie3 del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
ía6inala. c"11^311 V pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavaaos 
P̂idoa n Í5eaora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
'ecHmá v r perm'tirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
íesrio co 80 a°unclante vegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Baí-
ten(me I115 fxtensos parques y abundanlísimor. manantiales de agua están situados. 
•U(lebag0g ec*ermo sc reponga con una brevedad poco común en otros EsUbledmien-
^ l í n el r t? AÍ01*11 de 15 de Junio a ^ de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
[•«tot! nnw HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
^ EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
OLERES m FÜNDIOION Y MAQÜlLNAiilA 
^HEGÓN Y COMR-TORRELA VEGA 
*^ooión y reparación do tedas clases —Reparación de automóviles. 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í^BINA YIGTOÍilA EUGfENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea i m n a l desde el Norte de Espala al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER EL 16 DE CADA MES 
El día 16 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de terotra 
doscientas cincuenta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios ea Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. —Muelle, 36, telefono núm. 63 
ANTONIO FERNANDEZ 
Servicio de tela clase de entierros.—Gran surtido en ataúdeí, féretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM 22.-T6lófono n ú m . 481 
C E N T R O D E GOLOCACIONES BEfllTO PERíllfl VÉÜEZ Alqui ler cíe pises y habitaciones 
Üni«o l « g a l i z ¿ d o en Sentandef , • -Cal le del Peso, 1.«Teléfono 7 6 6 
Este Centro proporciona dependioates do eaoritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
esmareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, donoollasi, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recaiwtR diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos do 'achí áe bnrr». 
TZT JESL nij DE H? 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Representantes exclusivos ea la provincia: R. MIQUELARENA É HIJO (in-
geniero), callo Martillo, osquina á Podruoc». 
Hit 
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I [ LO CiíA 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
» Año 40,00 
«t 
:-: S e a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de la m a -
dpagada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
X Hnuneios y ireelamos a 
preeios eonveneionales :-: 
Redacción Ü Administración: plazuela del 
príncipe, 8, l ^ ^ a l l e r c s : 5íuamauor, 18 
IIRSTITOTO AGRÍCOLA DE QülRÓS 
COBRECES (SANTANDER) 
P r e m i a d o en v a r i o s C o n c u r s o s . 
Regentado por los PP. Cistercienses, 
bajo ía dirección técnica de don Miguel 
Doaso y Olasagasti y con la interven-
ción de la Asociación de Agricultores 
de España. 
Situado cerca del mar, en uno de los 
puntos más sanos y pintorescos de la 
provincia de Santander. Edificios es 
paciosos, higiénicos, nuevos; explota-
ción agrícola, fábrica de mantequilla 
y queso en gran escala, laboratorio, 
parque de avicultura, árboles fruta1 
les, etc. 
La enseñanza- tiene un fin esencial-
mente práctico, completado por visitas 
a ferias, concursos y establecimientos 
agrícolas. 
El curso empieza en octubre. 
Para más detalles dirigirse al reve-
rendo P. Director, solicitando el pro-
grama-reglamento . 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO LAVABLE. 
ttn?uropim 
'-*v*«l-* ágfe U L V A V U . 
IMU Emjnoi i xnnflL 
iii'ii'iillíiiî  
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El "MUROPINT" es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR " 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER : 
ino y Cia. , 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 




COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
D E MIRANDA D E EBRO 
Estudios de segunda Enseñanza, Co-
mercio y Lenguas. Edificio construido 
expresamente para Colegio en 1892 a 
500 metros sobre el nivel del mar, en 
uno de los puntos más sanos de España. 
Para convencerse, visitarlo. 
Profesorados español, francés y ale-
mán. Pida usted prospectos al director 
i R. P. Wilfrido Müller. 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino García. Cecefías. 
SUCÜR8AL, WAD-EAS, NUM. 3 PlKTURfl 
ACADEMIA M I N E R V A = 
Numeroso Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual. 
Bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales. 
Internado inmejorable : Director, don Gregorio González. 
TELÉFONO 520.-COLOSÍA, 1 —SANTANDER. 
